



Novi laic1cieldezijalni po!crcti u Hrvatslcoj glavna su tema ovoga braja. Objavljeni
radovi najveCim dijelom rezultat su istraiivanja lcojeje na poeetlcu treeega tisuCljeea
pravcdeno na reprezentativnom uzorlcu pripadnika laielcih crlcvenih pokreta koji
drustveno, kulturno i religijski djeluju u Hrvatskoj. Fenornenologija laic"kihcrkvenih
polcreta istrniivala se u olcviru znanstvenoga istraiivaekog prajekta Instituta drustve-
nih znanosti Ivo Pilar, sto ga financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
Radovi u tcorijskom smislu pripadaju razliCitirn teorijama sociologije religije. U izboru
Clal1alcaza ovaj tematslci blok, rulcovodili smo se, osim lcvalitetom, i zanimljivoscu po-
jedinih priloga. Talconalcon Clanlcau kojem izlaierno drustveni lcontekst i teorijsko-hi-
potetslci olcvir istraiivanja slijede tekstovi 0 utjecaju molitve na vjerniClco ponasanje i
mornlno vrednovanje pripadnilca Malog teeaja - Kursilja (Tadic), 0 strulcturi Clanstva
i temeljnim obiljeijima pokreta Franjevaeke rnladeii (Peraelcovic i sur.), 0 nekim obli-
cima odnosa pripadnika pokreta Molitva i Rijee i Katolic"ke crkve (Mihaljevic i sur.),
o civilnom drustvu i socijalnirn problemima (Zrinscak). Slijedi prilog u kojem se izla-
ie siri drustveni i lculturni kontelcst religije u postmodernom vremenu (MarkeSic), a
na kraju se eksplicira kratlca ljestvica religioznosti i njezina validacija na uzorku ado-
lescenata (Bezinovic i sur.).
Obavljene analize podataka empirijslcog istraiivanja mogu posluiiti kao temelj za
oblikovanjc novih hipoteza u buduCim znanstvenim istraiivanjima uloge religije u dru-
stvu i njihova uzajarnnog odnosa. Ali ono sto smatramo vainijim i neposredno drustve-
no korisnirn jest da dobiveni rezultati pridonose dubljem spoznavanju drustvenoga
znaeenja i uloge novih krscanskih i religijskih polcreta. Provedba ovog istraiivanja
zamisljena je, nairne, u tri koncentriena !cruga: prvom krugu pripadaju laieki katoli-
eki po!creti u Cijim je zajednicama vec provedeno istraiivanje. Zatim se u drugom
krugu predvida istraiivanje svih krscanslcih, islamskih i iidovskih laiClcihpokreta, a
u trecem razliCitih razJ1orodnih religijskih pokreta koji djeluju u hrvatskom drustvu.
